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Aelius Gallus   5 f., 36, 85
Aelius Seianus (L.)   36 Anm. 109
Aemilius Lepidus (M.)   17
Aethiopia   5, 28f, 38 ff., 42 f.; 45 ff., 52
Africa   16; 53, 56 Anm. 207
Agrippa (M. Vipsanius)   3, 6, 16 f., 19, 26 Anm. 
70; 52  Anm. 184, 56 Anm. 206; 73, 88, 
137 f., 142 ff., 165 f., 172, 229 f., 239, 268
Alesia   113, 123, 284, 402
Alexander (der Grosse)   54 mit Anm. 196
Alexander Severus   384







Anreppen   228, 327, 330, 333
Apollo   94
Arabia felix  / Süd-Arabien   6, 9-56 passim
Arae Sestianae (tres)   83
Ara Ubiorum / CCAA / Köln   177 ff., 181, 313, 324 
f., 328 f., 332 f.
Arausio / Orange   178
Archsumburg (Tinnumburg) auf Sylt   350
Ariovist   225
Arminius   81 f., 343, 357
Arsakiden   20




Augusta Emerita (Merida)   73, 79





Basel (Domhügel)   300 ff., 307 f.
















Brilon   315, 318, 320 ff., 325, 328
Britannien   16, 51
Brohltal   328
Bundenbach (Lkr. Birkenfeld)   124 f.
Caesar (Iulius)   3, 8, 155 ff., 165, 225





Cantabrer   46 Anm. 158, 51









Claudius Nero (Ti., Kaiser)    22 Anm. 51; 91, 95
Claudius Trifer(na?) (Ti.)   326
Col des Etroits (Sainte-Croix)   5, 268, 283 ff.
colonia Augusta Praetoria (Aosta)   240 f.
colonia Iulia Equestris (Noviodunum / 
Nyon)   237, 251, 272
colonia Raurica   237, 249, 273
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Cornelius Balbus   53
Cornelius Gallus (C.)   16 ff., 24 ff.
Cotero del Medio / de Majoro   76




Dalmater   20 Anm. 40, 35 Anm. 107, 53 Anm. 191
Dangstetten (Hochrhein)   7 Anm. 11, 177 f., 181 




Donau   10 Anm. 3, 16, 56, 58
Donnersberg-Kreis   124
Döttenbichl (b. Oberammergau)   297, 397, 403
Drusus Claudius Nero   6 ff., 56 Anm. 206; 87 ff.
Dünsberg-oppidum   138 Anm. 18, 139 f., 151, 
227, 230
Dura Europos   377, 403
Eburodunum (Yverdon-les-Bains)   252 f., 273 
Eburonen   4, 134 f., 143, 146, 149 f., 155 ff., 165
Echzell   232
Eichsfeld (unteres)   215 f. 
Eifel   315, 318, 323 f. 327 f.
Elbe   10 Anm. 3
El Bierzo   8, 77 f., 80
Eldagsen (Stadt Springe), Barenburg   211 
passim.
Elsfleth (Wesermarsch)   376




Espina del Gallego   74 ff.
Euphrat   38 Anm. 118, 55 Anm. 199
Feddersen Wierde   348, 356
Flavius Verucla (L.)   314 ff., 321, 323





Gallia   15, 17, 20, 44 Anm. 146, 54 Anm. 193
Gallia Narbonensis   53 Anm. 189
Genauni   97
Germanicus Caesar   55 Anm. 198; 179, 343
Germani cisrhenani (Germania magna)   14, 20, 
51, 53 Anm. 191, 134
Germanus Indutili (Kleinerze)   331
Griechenland   52, 56 Anm. 207
Gristede (Ammerland)   354
Hachelbich (Gemeinde Kyffhäuserland)   2, 
218 f.
Hadramaut   42ff.
Haltern   7, 326 f., 330, 333
Hannibal   91, 94 f.
Harzhorn / Kahlberg (Ldkr. Northeim)   2, 203, 
208, 212, 219, 221, 375, 400 ff.
Harzvorland / Harz   188, 198, 215 f.
Hasdrubal   91, 94 f.
Hedemünden (Ldkr. Göttingen), Lager-
Anlagen   1, 7 Anm. 10, 113, 117 f., 182, 
185 f., 191, 192, 193 ff. 299 f. 204,209, 340, 
360
Heidenschanze / Heidenstadt (Sievern, Ldkr. 
Cuxhaven)   345 f., 349
Helvetier-Land / civitas   5, 235, 249 ff., 273 f.
Hercules   95
Hermeskeil (Hunsrück)   3, 103 ff.
Himera (Sizilien)   394
Hispania   11, 16, 25, 51, 56
Hitzerode (Gde. Berkatal, Werra-Meißner-Kreis), 
„Römerschanze“   210, 212 f., 216, 221




Horaz   87 ff. passim 
Hüfingen   180
Hunerberg-Lager  (Nijmegen) / Niymegen   169, 
171, 177 f., 181, 185, 230, 330
Illyricum   56 Anm. 206
Indien   38ff. 45ff.
Italien   16f., 19 Anm. 38, 56 Anm. 207
Iudaea   52
Jütland   340 ff., 355, 361
Kalefeld   2
Kalkriese (mit Hof Dröge)   340 f., 379, 398 f., 
402 f.
Kall-Keldenich   315, 318, 323, 328
Kandake   47f.
Kaufunger Wald   192, 202, 215
Kempten   180
Kessel-Lith (proto-batavisch)   140 f.
Kölner Raum   143 ff., 148
Königswinter-Bennerscheid   315, 326, 328
Kops-Plateau / Nijmeyen   165, 177 f.




legio V Alaudae   82, 167, 180
legio XIIII Gemina   402
legio XIX   326
Leine – Elbe - Weg   188




Licinius Crassus (M.)   20; 34 ff.; 54 Anm. 196
Limburger Becken   3, 229 f.
Livia   88, 91, 100
Löhne (Niedersachsen)   15 Anm. 20
Lollius (M.)   54 Anm. 193; 172
Lousonna (Lausanne)   251 f., 272
Lüderich   315, 325 f., 328





Marcus Antonius   16 f.; 25; 32 Anm. 90 und 94; 
35; 52 Anm. 186




Mauretanien   51, 55 Anm. 202





Mogontiacum / Mainz   177 ff., 181, 313, 327, 328
Mosel-Brücke (Trier)   4, 143, 166 Anm. 10
M. Petronius Flosculus   332, 333
Munda (Andalusien)   395
Napata   37, 39, 43 f. 
Narbonne   178
Nauheim (Bad)   313, 327 f.






Nil   24, 28 f., 36 ff.
Nonius Gallus (M.)   53 Anm. 190; 166
Nordsee   15 Anm. 20
Noricum   11
Nørre Snede in Vejle Amt / Jütland   351
Novaesium / Neuss   167, 170, 177 f., 181 f.
Nubien   23, 25, 29, 43, 45 ff.
Numantia (Spanien)   402
Oberaden (mit Beckinghausen)   7, 170, 171 Anm. 
42, 177 ff., 181 f., 185, 327, 330 ff.
Octodurus (Martigny)   237
Oedenburg   300 ff. 308
Olfen-Sülsen a. d. L. (Standlager)   1 Anm. 1, 7 u. 





Osterode (Südharz) – Pipinsburg   344
Otzenhausen („Hunnen-Ring“)   3, 103 ff., 115
Palmyra   56
Partherreich   6, 19 ff., 37, 44, 50, 52
Petinesca (Studen)   254 f.
Petrisberg (Trier)   4, 113, 166, 243
Petronius (P.)   38ff. 45ff.
Philippi   25
Phroaates   19 und Anm. 38; 55 und Anm. 200
Plancus (L. Munatius)   238
Pommern (Martberg, Lkr. Cochem-Zell)   125
Pompeius Magnus (C.)   54
Primaporta (Rom)   20 Anm. 40
Primis / Qaşr Ibrim   25, 48 f.
Priorsløkke (Horsensfjord/Jütland)   349
Pudens   321 f., 325
Raeter /Raetien   5, 11, 87 ff., 267
Reka (Slowenien), Fundplatz Grad   396, 403
Rena Maiore   314 f., 317, 321 f., 325
Renieblas (Prov. Soria), Lager III   109
Rhein   15 f., 56 ff.
Rödgen (Wetterau)   7 Anm. 10, 177 ff., 181 ff., 
230 f.
Rosdorf (Ldkr. Göttingen)   206, 211, 213
Rotes Meer   21 f, 37 f., 55
Rottweil   180




Sauerland   315, 317 ff., 323 f., 326 
„Schwedenschanze“ bei Isingerode (Oder)   350
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Schwarzenbach (Gem. Nonnweiler, Lkr. St. 
Wendel)   118
Scipio Africanus (P. Cornelius)   54 Anm. 296
Sedunum (Sion)   246 f.
Segestes  (Cherusker)   135, 343
Segobriga   180




Snorup (Riebe / Jütland)   354
Soest   317 f., 327 f.
St. Maries-de-la-Mer   314 ff., 321, 325
Stolberg   315, 318, 323, 328
Straßburg ( Argentorate)   299 ff., 308 f.
Sueben   138, 147 Anm. 36
Sugambrer   4, 7, 54 Anm. 193, 143, 146 f., 166 ff.
Sunuker   136, 148 ff.
Syllaios   39f.
Syria   38, 44 Anm. 146, 49 Anm. 176, 55
Tangermünde   188
Tarraco (Tarragona)   45, 70, 73
Tencterer   134, 147, 167
Thrakien   35, 54 Anm. 193
Thukydides   58
Tiberius (Claudius Nero)   87 ff., 179, 228, 307 f., 
357




Traian (M. Ulpius)   37 Anm. 117
Treffurt   186/7
Treverer-Gebiet, Treverer   3 f., 53 Anm. 190, 
103 ff., 124 f., 165
Triakontaschoinos   23 Anm. 56, 29 Anm. 80, 47
Triboker    308




Überlandweg Mainz-Mittelelbe   191, 193, 202, 
204, 206, 211, 215, 217, 221
Ubier-Gebiet, Ubier   3, 135, 137 ff., 148, 170, 227
Ulfen (Stadt Sontra, Werra-Meißner-
Kreis),   210 f.
Usipites   54 Anm. 193, 134, 147, 167
Valerius Rufus (L.)   323
Vercingetorix   237
Vergil (Aeneis)   24 f.;  94
Vestervig   355
Vetera I  (bei Xanten)   177 f., 399 f.
Vienna /Vienne   178
Vindeliker   5, 87 ff.
Vindonissa / Lager   270 f., 302, 307 f.
Vindonissa-oppidum (Windisch)   249, 259 ff.,
Vinicius (M.)   51, 229
Vitudurum (Oberwinterthur)   261, 262, 273
Vorbasse, Vejle Amt / Jütland   351
Waldgirmes (Lahnau)   170, 227, 232, 313, 328, 




Werra/Werratal   191, 193, 202, 215 f.
Weser (mittlere)   186 ff.
Wetterau   186
Windisch   180
Wünnenberg (Bad)   320
